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Penyertaanbadan
bukankerajaandalam
PBT ditingkatkan
(BN) dapatmembantume-
nyampaikanmaklumatte-
patkepadagolongansasar.
Pakar Sosial Universiti
Putra MalaysiaProf Madya
Dr MohammadShatarSa-
bran berkata, NGO boleh
menjadi mata dan telinga
kerajaan dalam mengenal
pastiisumasyarakatsetem-
pat khususnya golongan
terpinggirsepertiibu tung-
galmahupun gelandangan.
"Kerajaantidak mampu
memasuki semua pelosok
Penyertaan pertubu- kawasanbandardalamme-han bukan kerajaan nyampaikanmaklumatatau(NGO) dalam pihak· polisitertentu.
berkuasa tempatan (PBT) ~Dalamhal ini, NGOboleh
seperti terkandungdalam. memainkanperanansupaya
manifestoBarisanNasional.'maklumatini dapatdisam-
Info
MeningkatkanKehidupanWargaBandar
Lebih70peratlispendu afoysiotinggaldi kawasanbtiniIar
don8 melipmgandakanusOhamembawaperubt1hbnsthlktur
besa- bagimenanganlcorakpopufasjsemasa
Leb yakIOngkeihcliambll· "leanpusm bandcir
unkansecorasisterridtik ,~ rcangbagimengek an
kualitihidup. :,,"
empo kami
• Mewujudkementeriatl>baru seiring dengan anjakan
corak demografi bandar di negara ini don
menangcmicabaran -rosial dan ekonomi bandar
• Menambdh perwakilan NGO dan masyarakat
. Qwamdalam kerajaan tempatan \ \
• Memulihkan semula rumah kos rendah dan flat
di bandar
• Mengambil alih penyelenggaraan prasarana
perumahan awam
• Menyediakan perumahan awamberkualiti khusus
untukgenerasi muda yangmencari kerja
• Membina kemudahari,dan kawasan rekreasi bagi
meningkatkan 'kualiti hidup di bandar .
• Memastikan kemudahan pendidikan, latihan,
perkhidmatan kesihatan mencukupi
• Menambah baik rahgkaian pengangkutanantara
bandar dan penempatan
• Membuka lebih banyak Anjung Singgah (pusat
perlindungansementara uDtukgolongan
gelandangan)
te
• Membuka 3 Anjung Singgah kepadagolongan
gelandangan
• Membuka 6 lagi Anjimg Singgah di kawasan
bandar .
• Menambah peruntukanTabung Penyelenggaraan
lMalaysia kepada RM40 juta pada 2013
• Membuka PusatTransformasi Bandar (urc)untuk
memastikan kelancaran perkhidmatan awamdan
swastadi Kuala Lumpur,Melaka dan Ipoh
• Membuka 6 lagi UTe di Alor Setar, Kuantan, Ipoh,
Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching
• Melaksanakan Skim Insurans Berkelompok penjaja
dan peniagakedl
• Skim Perlindungan Insurans Berkelompok anggota
tentera dan polis dengan peruntukanRM12juta
paikandenganbetul.
"Sesetengahpihak lebih
. gemarmerujukNGOapabila
berdepansesuatuisu.
"Kerjasamaini membo-
lehkan kerajaan tempatan
dalammenyampaikanper-
khidmat~ . l\:epadarakyat
lebihberkesan,"katanya.
DrMoh,ammadShataryang
jugaTimbalanNaibCtmselor
HalEhwalPelajardanAlumni
Universiti Putra Malaysia
(UPM)ituyakinsemuapihak
termasukNGO menyambut
baikcadanganitu.
Bagaimanapun,. katanya,
NGO perlu dipilih di' kala-
nganyangtidak mencetus-
kan isu, sebaliknyamahu
bergandingbahudenganke-,
rajaandalammenyelesaikan
permasalahantertentu.
"Kita tak mahu GO ter-
babit hanyamenudingjari,
memporak-perandakanke-
hidupanrakyat,"katanya.
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Pembukaan
Iebihbanyak
AnjungSinggah
membantumereka
yangtidakbernasib
baikmemulakan
hidupdi kota"
SitiMarina Musa
Jururawat
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Penyertaan
Iebihbanyak
NGOadalah
Iangkahpositif .
menyampaikan
dasarkerajaan
denganberkesan"
Mohd TaibMohd Daud
Pekerja syarikatsekuriti
Info
MenyediakanRumah Mampu Milik
Casar KerajaanBN adaIcI1memastikanbekalansemuajenis rumah
untuk rakyat mencukupi.
Se/ainmembinarumahbaru,masalahunityang perIudinaiktaraf
clan cIibaiki juga ditanganikerajaanBN denganmemberi
peruntukandona RAtSOOjuta.
SebanyakRAt200jura cf",eruntukkanuntllk membaikirumah
ne/ayancIi seluruhnegara.
Da/amtempoh5 tahunini,komi berjanJiuntuk:
• Membina 1juta rumah mampu milik -digerakkan
sektor awam don swasta -.termasuk 500,000
rumah PR1MA
• Memastikan harga rumah PR1MA
sekurang-kurangnya 20 peratus daripada harga
pasaran .
• Skim sewa don milik untuk projek perumahan
kerajaan
• Memulihkan semula projek perumahan terbengkalai
untuk melindungi pembeli rumah
• Mengambil alih penyelenggaraan semua Projek .
Perumahan Awam
• Membantu pemilik rumah berpendapatan rendah
don miskin memperbaiki rumah
• Menggantikan kawasan setinggan dengan kawasan'
perumahan tetap yang selesa
• Memperbaiki perumahan estet don menyediakan
rumah untuk bekas pekerja estet melalui
perkongsian Kerajaan-Estet
• Memansuhkan yuran setem untuk pembelian
rumah pertama di bawah RM400,000
nl
• Membina 23,000 pangsapuri kos rendah don
sederhana, Rumah Mesra Rakyat don Rumah
MampuMilik pada 2013
• Memperuntukkan RM543 juta untuk 45 projek
di bawah Program Perumahan Rakyat bagi
pembinaan 20,500 unit rumah
• Memulihkan 126projek perumahan terbengkalai
membabitkan 30,000 unit
• Menyediakan RM307 juta pada 2012-2013untuk
memulihkan projek perumahan terbengkalai
• Menyediakan kemudahan tabung RM1.2bilion
untuk PR1MA bagi pembinaan 80,000 rumah
di lokasi permintaan tinggi pada 2013
'. Memberi pengecualian duit setem 50peratus bagi
pemindahan don perjanjian pinjaman untuk
pembelian hartanah pertama berni/ai RM400,000
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Ramai
eksekutif
mudabelum
memilikirumah
keranahargatinggi.
ProjekPRIMA
bantumengatasi
masalahini"
Ridzuan Abu Bakar
Eksekutif
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Dengan
komitmenBN
melancarkan
banyakprojek
rumahmampu
milik,sayaharap
impianmemiliki
rwnahterlaksana"
Fazrin Abd Hamid
Jururawat
Bina sejuta rumah mampumilik
LulI11pur:. Hasrat
kerajaanBarisanNasional
(BN) menyediakan1 juta
rumahmarnpumilik me-
'nerusimanifestoyangdi-
lancarkanmalarntadidi-
'lihatdapatmembukale-
bih banyakkawasanpe-
nempatanbarudanmem-
berimanfaatekonomike-
pada penduduk sekitar-
nya.
PengurusBesarKonsor-
tium Kontraktor Melayu
Sdn Bhd (KKM), Karna-
ruddin Mohd Sallehber-
kata, pada masa sarna,
projek itu membukape-
luang perniagaankepada
kontraktorBumiputerase-
kali gusmerangsangper-
tumbuhansektorpembi-
naantempatan.
Padamasasarnakata-
nya, usaha itu memberi
peluangkepadalebihra-
maipendudukberpenda-
.patanrendahdanseder-
hana terutarnadi kawa-
san bandarmemiliki ke-
diarnan..
"TanjiBNmembina1ju-
ta ruman marnpu milik
termasuk500,000rumah
PRIMA itu menunjukkan
kerajaanmengarnbilberat
kepentinganrakyat apa-
bila mengagihkansemula
sebahagiansumberpen-
dapatan negara kepada
warganegara.
"Projekini bersarnaba-
nyaklagiinisiatiflain da-
patdilaksanakanbagime-
ringankan beban rakyat
danmembolehkanmere-
ka menikmatikehidupan
lebihbaik,"katanya.
Sehingga kini, lebih
100,000 rumah PRIMA
dilancarkanuntuk man-
faat rakyat layak yang
berusia lebih 21 tahun,
memiliki rumah, sarna
ada bujang atau berke-
luarga.
Iamembabitkan25,000
unit di Tohor,11,000( e-
geri Sembilan), 10,000
(Pulau Pinang), 10,000
(Melaka) dan terbaru
50,000diumumkanakan
dibinadi sekitarLembah
Klang.
Hargarumahdibangun-
kan PRlMA antara
RMlOO,OOOdanRM400,000
seunit, bergantunglokasi
dan pemtangunansekitar
kawasanberkenaan,iaitu20
peratuslebihrendahber-
bandingrumahdalamkelas
dansekitarlokasisarna.
